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Watergeven "bij Amerikaanse anjers 1956. 
Waarnemingen ver-richt op het "bedrijf van H.TI.II« van Alphen,Eaaldwi jksevs-eg 259» 
's-Gravenzande. 
Om enig inzicht te verkrijgen in het watergeven bij Am. anjers onder praktijk­
omstandigheden, werd van 23 juli t .e.m. 22 september 1956* elke werkdag de vochtig­
heid van de grond, met behulp van een tensiometer, nagegaan. 
Deze tensiometer van Engels fabrikaat,  merk Gallenkamp, was midden in een bed 
anjers geplaatst op een diepte van +_ 20 cm. De kas waarin de waarnemingen werden 
verricht behoorde tot een complex van twee kassen, speciaal voor de teelt van an­
jers gebouwd. 
De anjers waren omstreeks half april  1956 geplant. 
Resultaten. 
Ondanks het koele, vaak regenachtige, weer werd in genoemde waarnemingsperi­
ode aanvankelijk met kleine, later met steeds groter wordende tussenpozenwatergege-
ven. Dit vond plaats op de volgende 7 data: 
1.  25 juli 1956 (4-2) 5.  24 augustus 1956 (4.2)  
2. 31 juli  1956 (3.4) 6. 1 september 1956 (3•3) 
3» 7 augustus 1956 (3.6) 7„ 19 september 1956 (5-1) 
4.  15 augustus 1956 (3o5) 
De tussen haakjes geplaatste getallen geven de stand van de tensiometer aan één 
dag voor het watergeven. 
Het blijkt uit de waarnemingen dat de minimum stand van de tensiometer vari­
eerde van 1.4 tot 2.1 cm terwijl de maximum stand varieerde van 3«5 tot 5*1 c m  
kwik druk (gr afi ek). 
De groei van het anjergewas, bij  deze betrekkelijk lage vochtspanningen, was 
goed te noemen. 
november 1959« 
AvB 
De Proefnemer, 
T. Dijkhuizen. 
25 september 1956« 
Standen van de tensiometer. 
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20 januari Aantal 
scheuten 
Aantal 
scheuten 
Gem. 
lengte 
Gem. 
lengte 
per beh. per plo per beh. 1Sscheut 6 2 scheut 36scheut 4-0scheut 56scheut 
Zwemstra. 
Onbelicht 20 2,0 10,0 6,5 3,8 0,4 
Gloeilampen 18 2,3 15,0 8,2 5,7 4,6 
H.O. 2000 21 2,1 13,7 7,7 6,2 2,0 
T.L. 65 W. 35 3,5 21,1 7,6 6,7 5,3 3,3 
Atlas 80 W. 34 3,4 " 18,0 7,2 5,8 4,0 2,8 
Berkel. 
Onbelicht 18 2,3 11,4 6,8 4,3 1,0 
Gloeilampen 19 2,4 14,5 7,0 6,7 4,8 0,7 
HoO. 2000 16 2,0 16,1 8,3 7,8 7,4 
T.L. 65 W. 20 2,5 16,3 6,9 6,7 6,4 2,4 
Atlas 80 W. 28 3,5 23,9 8,7 7,9 
CO 
VS 
vo 
2 ,7 0,7 
Onbelicht 19 2,2 10,7 6,7 4,1 0,7 
Gloeilampen 18,5 2,4 14,8 7,6 6,2 4,7 0,7 
E.O. 2000 18,5 2,1 14,9 8,0 7,0 4,7 
T0L. 65 TC. 27,5 3,0 18,7 7,3 6,7 5,9 2,9 
Atlas 80 Y/. 31 3,5 21,0 8,0 6,9 5,4 2,8 0,7 
6 februari Aantal 
scheuten 
per beh. 
Aantal 
scheuten 
per plant 
Gem. 
lengte 
per beh. 
Gem. 
lengte 
1Sscheut 0 2 scheut "3scheut 4e  scheut 
Zwemstra. 
Onbelicht 16 2,0 23,5 13,7 10,1 7,2 
Gloeilampen 16 2,3 37,1 18,3 15,2 12,6 
H. 0. 2000 16 2,0 31,3 17,3 14,8 8,2 
T.L. 65 W. 30 3,3 48,1 16,5 14,1 10,7 5,2 
Atlas 80 W. 29 3,2 40,2 16,4 13,6 10,7 4,2 
Berkel. 
Onbelicht 14 2,3 24,8 12,8 10,2 4,8 
Gloeilampen 14 2,8 39,8 16,2 14,4 11,3 0,9 
. H.O. 2000 16 2,7 40,5 16,9 15,5 10,6 17,0 
T.L. 65 V/. 12 3,0 46,1 17,3 15,5 13,3 
Atlas 80 W. 21 3,5 46,9 15,6 14,9 13,9 5,3 
Onbelicht 15 2,2 24,2 13,3 10,2 6,0 
Gloeilampen 15 2,6 38,5 17,3 14,8 12,0 0,9 
H.O. 2000 16 2,4 35,9 17,1 15,2 9,4 7,0 
T.L. 65 W. 21 3,2 47,1 16,9 14,8 12,0 5,2 
Atlas 80 V/o 25 3,4 43,6 16,0 14,3 12,3 4,8 
20 januari Anjers belichting 195 
Zv/emstra Berkel 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 
Onbelicht 7.3 6.0 7.1 7.2 6.8 7.3 5.3 6.0 5-2 7.0 7.0 6.0 6.1 7.1 7.6 7.9 7.3 5-7 
4.1 3.6 4.5 4.7 4.5 2.2 2.9 1.8 5.7 3.3 5.0 4.0 5.8 6.5 0.8 5.3 3.8 
0.4 1.0 0.9 
11.8 9.6 11.6 7.2 11.5 11.8 7.5 8.9 7.0 12.7 • 10.3 11.0 10.1 12.9 15.1 9.6 12.6 9.5 
Gloeilampen 8.1 7.2 8.8 8.3 7.8 8o 9 8.2 8.2 8.3 8.4 8.6 9.6 5.1 5.2 7.6 3.1 
7.7 6o1 7.5 3.2 2.9 4.4 8 .1 5.6 6.6 8.1 6.8 8.0 6.7 4.2 
3.6 5.6 2.3 6.8 5.3 4.6 
15.8 13.3 19.9 11.5 10.7 13.3 21.9 13.8 0.7 
17.2 24.0 15.4 22.9 5.1 5.2 18.9 7.3 
H.O. 2000 7.7 7.7 8.6 6.0 7.8 8.5 6.1 7.3 8.2 9.2 8.9 9.0 8.9 8.8 9.1 8.4 5.5 8 .1 
6.1 6o 5 5.7 4.1 9.0 4.8 5.2 6.3 7.9 6.8 8.2 6.5 7.9 8.9 8.8 7.6 
0.8 3.1 7.4 
13.8 15.0 8.6 11.7 11.9 20.6 10.9 12o5 14.5 17.1 15.7 17.2 15.4 24.1 18.0 17.2 5.5 15.7 
T.L. 65 W 8.7 9.3 7.3 7.5 7.5 7.0 7.7 8.0 6.6 6.8 8.6 3.8 5.8 9.9 4.0 9.1 9.0 4.8 
8.3 7.5 6.2 6.5 6.8 6.1 6,2 6 . 2  6.5 6.3 7.9 6.1 4« 6 8.0 4.0 8.2 8.0 
5.6 5 o 6 4.5 5-9 6.2 6.0 4.0 5*6 4.5 6o4 5.8 6.3 7.3 
1.8 3.5 6.3 4.7 2.2 1.1 2,4 
24.4 25.9 18.0 14.0 20.2 25.6 24.6 18.2 20.9 18.7 22.9 9.9 10.4 23.7 8.0 26.0 24.3 4.8 
Atlas 80 W 8 .1 7.3 8.6 7.2 6.7 6.3 7.5 7.2 6.8 6.5 7.6 8.6 8.7 9.8 7.2 8.4 9.7 9.5 
6.6 6 .1 7.0 6.5 4.6 4.5 6.4 5.0 5.4 5.7 8.4 8.2 8.3 7.4 6.8 7.4 8.8 8.0 
6.3 0.8 3.2 3.8 1.8 6.0 4.0 4.4 5-9 '  5.7 6.3 7.3 7.3 6.0 6.9 7.8 
3» 6 3.4 4.7 0.9 1.3 0.8 6.9 1.3 1.7 
0.7 
24.6 14.2 1808 20.9 13.1 10.8 19.9 20.9 17.5 19.4 21.7 23.9 31.9 24.5 14.0 I 21.8 26.7 27.0 
6 februari.  
Zv/emstra Berkel 
Onbelicht 
Gloeilampen 
H.O. 2000 
T.L. 65 
Atlas 80 T7. 
1 2 3 4 5 6 7 8.  9 10 1 2 3 4 5 6 7- 8 
17.2 11.1 13.0 13.2 14.8 13.7 14.2 12.5 14.7 13.5 12.4 12.1 12.1 12.9 
10.8 7.9 8.9 7.3 13.0 12.0 10.8 I4.O 1.1 12.0 10.4 10.6 13.4 
7.2 
28.0 I9.O 21.9 27.7 27.8 25.7 14.2 23.3 28.7 14.6 24.4 22.5 22.7 26.3 
17.2 19.9 18.3 19.6 18.5 I606 17.8 16.0 16.2 16.2 17.3 15.1 
17.6 14.8 15.4 18.1 12.7 II.5 16.3 te k Lein 14.3 14.5 13.3 16.4 13.4 
11.5 13.7 6.7 13.2 13.1 12.3 
0.9 
34.8 34.7 45.2 51.4 31.2 28.1 34.1 37.0 44.8 29.5 46.8 40.8 
15.0 19.3 17.8 17.3 16.1 17.7 16.9 18.0 16.2 17.4 15.9 18.0 17.9 16.0 
12.3 13.5 16.8 14.3 15.8 15.8 15.3 15.8 17.1 15.1 14.8 17.2 12.8 
8.2 1.0 16.5 14.4 
17 .0 
27.3 19.3 31.3 42.3 30.4 33.5 32.7 33.3 33.0 68.0 45.4 32.8 35.1 28.8 
20.3 16.9 16.9 16.0 13.8 I7.4 17.7 14.9 I5.7 17.8 16.5 17.3 17.7 te kl ein 
15.0 I4.O 13.3 14.4 12.1 I5.O 15.8 13.8 13.4 15.2 15.3 15.8 15.7 slech te pla nten 
12.5 11.4 11.7 10.2 9.7 9.9 12.5 7.8 11.5 14.3 13.8 13.5 
7.2 9.2 2.9 1.3 
55.0 42.3 40.2 42.1 45.3 42.I 43.4 44.1 38.2 44.5 46.1 46.9 46.9 
17.3 16.3 14.9 14.6 16.3 20o0 17.2 16.2 15.0 13.7 19.3 16.0 17.5 18.0 18.8 
16.3 12o6 11.9 12.2 14.0 15.6 16.1 12.7 11.2 9.2 17.8 14.2 15.8 1 6 0 6  15.5 
14.9 11.0 10.6 11.9 6.1 10.0 10.2 8.9 15.3 14.3 13.5 16.1 15.3 
7.6 1.4 5.8 1.9 1.3 13.3 1.2 
48.5 47.3 37.4 40.1 30.3 41.7 49.1 41.0 26.2 31.8 53.7 44.5 46.8 54.0 5O.8 
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